
































































































































































































































































































































































































































































































































































年 1 月から 8月にかけて行い、地域の教員が全
員参加する必要のある教育委員会主催の研修会
の参加者にアンケートを依頼したものである。



































































































































































































































効回答数 5 年以内教員 22名中 7 名 31.8％、6
























































































いのですが、クラス 30人 40人の中の 1人あ























































































































































































































































































































































































































































































































































































































A Study on Lecture Contents Based on the Theory of 
“Student Guidance” for Elementary School Teachers
Akimasa OMAE
It is necessary for first-year elementary school teachers to possess the requisite knowledge 
and skills to impart guidance to students, and thereby effectively manage classes. However, 
a questionnaire survey administered to teachers revealed that many of them faced various 
problems regarding student guidance. The questionnaire results indicated that it is necessary 
to provide teachers with the requisite knowledge and skills in this respect in teacher education 
courses, to enable them to effectively manage classes. The results also revealed details of the 
methodology preferred by teachers and university lecturers, and the skills required by them. 
 The teacher education course must provide knowledge related to psychology, special 
support education, and social support for student guidance. A course allowing teachers to learn 
"methodology" and "skills," and allowing them to practice these, in addition to gaining theoretical 
knowledge, is essential to foster leadership in this area at universities. The lecture contents and 
methods of delivering the lectures were also identified in this study through the analysis of 15 
lectures, to improve ways to impart skills to students.
Key words : student guidance, teacher-training program, special needs education
